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..
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
C01JUSIONES DE ESTUDIOS DJlI FERROOARRILES
Excmo- 81',: El Rey (éJ.. .D. g.) le ha servido
apro_ Bol plan de t.rabaJoe que ha.n de reaJizar
18& OODlÚlionee militiU'ee de eetudi08 de los lerr/?
carrilea de la prim.era, legmd&, eépt.una y octa.va.
regiones, propueetoe·por V. E. en cumpl:i.mieoto
de .. real orden de 8 de .eptie'mbre últ.imo
(D. O. núm. 201), y diaponer que el crédito de
20.000 p esetu que pam eeta atención figlll'8i en
el <l8opítulo 3.D, artíoulo 6nico de la Secoión 4,. del
actual pl'eeupl181to, ee&o diltriliuldo en la forma. .1-
guiente:
Comillión de la l.. re¡iÓll................ 6.000 poetas.
ldem de la 2.- Id....... 4.000
Idem de la 7.- íd .•••••••.••••••.••.•••• 6.000
ldem de la S.-Id .•.•.. o................. 4.000
Total. • . . • . • ••• • • . 20.000
Es así mismo la voluntad de 8. M:. qua por el
Estado Mayor Central del Ejército ea comunique
a dichas comisiones lu inatlruccion.ee que estime
convenient.ee p&:dL el deeeml)eAo de .u cometido.
De reB.1 oráen lo digo a. ~. E. pua. lR1 conocimíem.-
to y demás efectoe., Dios guarde .. V. E. muchoe
años. Madrid 10 de noviembre de 1916.
AounfR I:uQuJJ
Señor General Jefe del Estado Ma.yOl' Central del
Ejército.
señorea Capitanee generales de la. prim.era. segunda,
sép.tima y octava regiones, Inte'ndente genen4
'mIlitar e Interventor Clvil de Guerra. y. Mari:np.
y del Protectorado en ~ecos.
DESTINOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) Ila ha. servido
destiDPor a. eete Ministeno, en. ~te de P!a.u-
tilla., al capitán de Ingenieros D. Fernando Baol-
seyro Floree, destinado ·ectua.1mente en el servicio
de Aeronáutica militar en Afri~ debiendo quedar
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en sit'uaci6n de disponible, con arreglo 80 lo día-
puestO en el apartado (b), ~el art. 19 del regla,.
mento aprobado por real orOen circular de 16 de
abril de 1913 (G. L. núm. 83).
De reB.1 orden lo digo a. V. E. para. IU conocimien.'i
tIo y demú efectos_. Dios gua.rde a. V. E. muchoe
años. Madrid 10 de novi~bre de 1916.
8el'ior General en Jefe del Ejército de Espa.lia en
Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra. y M.a,rina. y del
Protectozado en Marruecos·
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta de re-_
com~ que V. E. cursó a. este Ministerio c~
88cntlo de 26 de octubre óltimo, formuIada. a tavor
del teniente coronel de Ingenieroe D. Alfonso Oa.r.
cía. Reure. por haber preetado 1118 servioiOll duo
rante un .egU\Ddo plazo de ~o 8.1\08 en loe
taneree del M&terlaI de ~enieroe y en la AC80-
demia del Ouerpo, el Rey q. D. g.) ha tlenido a.
bien conoeder al. oitado e la cruz de segalnila
olMe del Mérito Militar oon diAltintivo blaoUco y
pe.Bdor de cIndWlt.rla ·Milit8l'J como oom~dido
en lB. reaJ. orden de 26 de 'i;';¡o de 1901 (o. L. nd-
tnero 132) y en el art. *--'del ree.l deoreto de
1.D de junio de llnl (O. L. n11m:. 109) y cdIl IU-
jeción a lo di!pueeto en las reaJes 6rdenes de 1.0
de febrero y 13 de junio de 1906 (O. L. númB. 20
y 99).. ..
Dé real orden lo digo a. V. E· poza. en conOClIDllllll-
to y clemAs efectoe. Dios guarde So V. E. muchos
a.ños· Madrid 9 de noviembre de 1916·
,
Selíor Oapitin genemJ. de la prim~ región..
Exc'mo. Sr.: En vista 4e la propueeta. de re-
compensa. que V. E. ctmI6 a; este Ministerio cQD¡
escnto de 11 de octubre 1iltimo, formulada. a. fa.-
vor del comandante de ArtilleriPo D. Ismael War-
leta Meinadier, por haber cumpltclo un nuevo plazo
de cuatro años de8empeiia.ndo el ea.rgo de profe-
sor en ]a¡ Academia de 8U a.rma, el ~y (q. D. g.)
ha. tenido 80 bien conceder &1 citado jefe la crus
de segunda. clBae del ll6rit.to lfilitar con d18tiJ:l;.
tivo blanco "J puador de cProfesoradOll, como com-
prendido en. el azt. {.ti del l1W. decreto de 4: de
11 de noviembre de 1~16
abril de 1888 (C. L. núm. 123), 8.Q del regla.-
mento orgá.nico pera lna Academias militares y 27
del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109).
De real orden lo digo Do y. E· para su conocimieID.-
to y demás cfectoil. Dios guarde a V. E. muchos
años· lIIadrid 9 de noviemure de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera. región.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada de la Sección de reserva del
Estado }fayor General del Ejército, D. Luis Se-
rrano y Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizarle para. que traslade su residencia desde
Ceuta. a. esta. Corte. .
De real orden 10 digo aY. E. pBr.Io BU conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gua.rde a Y. E. muchos
años. :Madrid tOde noviembre de 1916.
\
I:VQu.&
Señores CapitJi.n general de la. primera región; y
General en Jefe del Ejército de Es¡mlla en Afríca..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SecClon de InfDnterlll
BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente gubernativo ins.
truido al ca,pitán de. la. Caja de recluta de León
núm. 92 D. Ricardo Sáenz de Inestrillas y Pardo,
en cumplimiento dc la real orden de 13 de ju-
nif) úl't.imo: y o. 106 cfectOB del roo.l decreto y rcal
orden circular de4 y 8 de enero del afio actual,
respectivo.mente (C. L. núms. 5 y 7), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
1\.lto Cucrpo cn 14 de octubre próximo pasado, se
ha scrvido diflponer que el expresado eapitá.n llea
scparado dcl servicio como comprendido en ei clUlo
¡mmero del art. 700, en I.a. forma y con los efec-
tos prevcnidOB Cn lO!! artículos 716, 717 Y 718 del
Código de Justicia. Militar, cauea.ndo oo.ja en la.
e!lC3la del armn. a que pertenece por fin del pre.
sente mes y haciéndole ese COnsejo Supremo el
señalamiento del b.:1ber pnsivo que le corresponde, a
cuyo efecto el Capitán general de la. séptima re-
gión remitir6., con urgencia, la oportuna propuesta.
de retiro.
De real orden lo digo a. y. ·E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos· Madrid 9 de noviembre de 1916·
AGVSTfN LUQUZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnena y
íMarina..
Señores Capitán general de 1& séptima región e
Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en lI&rrueo08.
Excmo. Sr.: Comprobado por el expediente man-
dado instruir por real orden de 6 de jQnio {¡lti-
mo Do los ~fectos del real decreto de 4 de enero
del año act-aal (C. L. n1irn. ó), que el eapitá.n
de Infantería D. A,ntonio de la Cal GÓmoz. en
aituadón de reemplazo en la cuarta. región, se halla
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D. O. núm· 2M
inútil para el scrYicio a consecuencia de enfer-
medad crónica, el Rey (q. 'D. g.), d~ acuerdo con
lo informado por esc Alto Cuerpo en 16 del mes
próximo pa~a.do, S~ kt :lcrvido disponer <¡uc, con
arreglo a. lo pre\'cnicl0 en el art.. 4.0 d·J dicho
real decreto, cause ha ja en el Ejército por fin
del presente mes, cxpidiéndoscle el rétiro o li.
cencia absoluta, según corresponda ¡;or sus años
de servicio, a cuyo efecto el Capitán gcneral de
la citada. región remitirá con uIl?encia la oportuna.
propuesta., haciendole ese Consejo Supremo el se-
ñalamiento de haber pasivo si a. ello hubiere lugar.
De real orden lo digo a y. E· para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gll&Cde :Jo V. E. muchos
años· Madrid 9 de noviembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
l1IIarina..
Señores Ca¡,itán general de la cuarta. rc~ión e In-
terventor civil de Guerra. y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
EXMDO. Sr.: Vista. la. insta.ncía que Y. E. cursó a.
este lIIinisterio en 18 del mes próximo pasado, pro-
movida por el escribiente de segunda clase del
Cuer¡;o Auxilía.r de Oficinas }Iilitill"cs, con desti-
no en el Gobierno Militar de Cartagena, D. Fran-
-cisco Ballester :Megías, en súplica de que se le
conceda. la bonifieadón del 10 por 100 de sus ha.-
beres de sargento corres¡;ondienLe a los meses de
enero, febrero y marzo de 1913, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a. bien acceder a lo solicitado por el re-
currente, en :malogía. con lo resuelto 80r real orden
de 24 de septiembre de 19B (D. . núm. 215),
cuyo devengo deberú, serIe reclamado, si ya. no lo
huuiera. sido, por el regimiento Infu.nteri:t da Es-
paña núm. 46, a que perteneda el intprP-qMo en
los in<1ka.Uos meses, con la. limitaci6:l. cl(~l sueldo
de sl'gundo teni0ntc qnc previenc In re.Li orden
de 27 de diciembre de 1910 (D. O. núm. ~8ó), y
en la. forma. cst..'lblecich p~r la de 14 de i~utll mes
de 1911 (C. L. núm. ~17).
De rcal ordcn Jo di;!o a V. E· para ~n conor.imien-
to y demás efecto~. Dios guarde a. V. E. muchos
añot'· :Madrid 9 de noviembre de 1916·
LUQUE
Seí'lor Capitá.n genera.l de la tercera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina. y deL
Protectorado en Marruecos.
•
seccl611 de Artilla
A'JUSTADORES HERREROS-CERRAJEROS
Excmo. Sr.: En vista del acta. y contrato deij-
nitivo celebrado entre la Junta económica del tercer'
r~miento montado de Artillería v el obrero don
Eduardo López lfenéndez. el Rey (q. D. ¡t.) ha. te-
nido & bien nombrar al int:eresacio ajustador herre-
ro-cerrajero de segunda clo.se, par.... el expresado-
regimiento. asi~nándole en su empleo la. antigüe•.
dad del día. 24 de septiembre último.
De rea.l orden lo digo a y. E· para. BU conocimien-
to v demás efectos. Dios guarde :l- V. E. muchos·
años. :Madrid 9 de noviembre de 1916.
LuQUa
SeñOl' Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor dvil dc Guerra. y ~arina. y det
Prote-ctorado en }Ian-uccos.
D. O. núm. 254 11 de noviembre de 1916
S l ••
A I5CEX SOl)
INDmlNIZACIONES
LUQUX
Señores Capitanee generales de la. primera y quinta.
regiones.
CJ.A8IJ'IOACIONK8
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) b4. tenido a bien
declara.r apto pam el asoe:n.so a suboficial de la re-
serva gratuíto. de Ingenieros, aJ. brigada de dicha
reserva con destino en. el regimiento de Pontone-
roa y ~~o al .eguado regimiento de Zape.-
dores Mlñadorea, Rafael Le.hoz &1da1\a, en armo-
nía. con lo pl'evenido en el reglamento aprobado
por real orden de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y real orden de 18 de noviembre de
1914 (D. O. n6m. 260).
De real orden lo digo a. V. E. pIl'8o su conocimieor
to y dem'- efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años· Madrid 9 de noviembre de 1916.
, ¡
DESTINOS
EzClDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los dos obreros herradorea de pri.
mera. !dleae del Cuerpo de Ingenieros que lle ox-
presan en la siguiente relacl6n, puen deatinMOIl a
loe cuerpOl que en la misma se citan, en armonía.
con lo prevenido en Iaa rea.lel órdenes circulAl'es
de 17 de febrero de 1913 (C. L. núm. 27), 5 de
lunio de 1914 (C. L. nl1m. 91) y 28 de abril de914 (C. L. n11m. 74).
De real orden lo dlgo a V. E. para. su conocimien.
to y demás efectos· Dioe guarde n. V. E. muchos
afioe. Madrid 9 de noviembre de 1916.
8eftores Capitanes generales de la. primera. y quinta
regiones.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el em¡.leo de suboficial de la reserva. gra-
tuíta de Ingenieros al brigada. de dicha reserva con
destino en el rcgi~e!1to· de Pontoneros y ~cga.­
do al segundo reglmJento de Zapadores Mi:wJ,do-
res, Rafael Lahoz SaI<1aiia., que ha practicado con
aprovechamiento durante un mes su actual empleo
en el rC'Jimiento en que actualmente está. agre-
gado, en el que continuará, sin dejar de perte-
necer al regimiento de Pontoneros.
De real orden lo digo a V. E· para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años· Madrid 9 de noviembre de 1916· .
/
Señor Capitán general de la quinta región.
sealla de IDleaJeros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la inat&ncia. que V. E. cnreó a
es~ Ministerio con eu eacrit~ fecha. 5 de mayo
1iltlimo, promovida por el maeatro annero de ter-
cera. clase, con destino en el regimiento Infa.n-
teda de Gra.ve!inaa núm. 41, D. SaJvador Márquez
Varona., en s6plica de que ea le conceda indem-
nizaciÓD por servicioa preaÜldoa a la ComlWJrlB,nci&
de la Guardia. Civil de Bada.joz, en 1& entrega. de
armamento 4e lB. misma, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo COn lo informado IJ'Or 1& Int.ervenoi6n civil
de Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma.rruc-
008, se ha. servido de861tímar la. petición del inte.
resado, por oponeme a ello el art. 4.D del regla,.
mento de indemnizaciones a.probado por real or-
den de 1.Q de diciembre de 1884 (O. L. n\\m. 393).
De real orden lo digo & V. E. pam IIU conocimi6Ilr
to y dem6.8 efeotoa. Di~ guarde a V. E. muchos
&iios· :Madrid 9 de noviembre de 1916·
LUQU&
8efior Capitá.n general de lo. prim8r& regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectora<1o en l!azruecos.
Excmo. Sr.: Vista la· instancia que V. E. cursó a
este ~lini<;tcdo con su escrito fecha 25 de sep-
tiembre último, promovida por el IIla.€-stro armero
de segunda clase, con d~tino en el regimiento
Infantería. de la. Constitución núm. 29, D. Lucia.no
Cerezo Barral, en súplica de 9ue se le conceda
el ascenso a la. categoría de pnmera, el Rey (gue
Dios guarde) ha. tenido a bien acceder a lo solIci-
tado por el recurrente, concedi~ndole en BU nuevo
empleo la antigüedad del día 1.0 del actual, fecha
en que ha cumplido los veinte aiíos como con~
tratado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años· Ma<lrid 9 de noviembre de 1916·
LUQUE
Ercmo. Sr.: Vista la. instancia. que el ComalD:-
dante general de Ceuta cursó a este Ministerio en
27 de octubre próximo pasado, promovida por el
maestro sillero-guarnicionero de tercera clase del
regimiento mixto de IngenierOll de Ceuta, Narciso-
Sánchez Aleu, en súplica de que se le con:ceda
el ascenso a la categoría. de ~da., el Rey (que
Dios guarde) ha tenidb a bien o.cceder a la pe-
tición del recurrente, concediéndole el ascenso a
1& referida categoría, en la que disfrllta.rá la. anti-
güedad de 8 de octubre de 1915 Y el sueldo anual
de 1.250 pesetas, con arreglo a 10 preceptuado en
1& real orden circular de 31 de agosto de 1908
(C. L. núm. 156).
De real orden lo digo a V. E· JlB.r& 811 conocimiéll-
to y demás efectos. Dios guarde a V· E. muchos
añOll· Madrid 9 de noviembre de 1916-
LuQU&
Señor General en Jefe del Ejércitlo de Elpaña. en
AfriC'&.
Señor Interventor civil de Guerra y lIarin& Y del
Protectorado en Manuecoa.
L"t1QUZ
señores Capitán general de la. primeIUo región y
General en Jefe del Ejército de Espe.ña en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
'R~Iui61J f{IU 56 ciÚl
D. Manuel Sánchez Ma.teoII, del Grupo mixto de
Ingenieros de Larache, al regimiento de Te-
légrafoe.
D. Melitón Martfnez Sánchez, del regimiento de Te-
légrafOll, al Grupo mixto de Ingenieros de
I.&mche.
Madrid 9 de noviembre de 1916.-Luqne.
-
:MA.TBIllOlfI08
Ezcmo- Sr. : Aocediendo a lo eoliaiUo JlGI' el
sargentlo de In8'ebieroa, con d8ltUlo ea 1M tropu
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11 ele lloñanbre de lt16 D. O. n6m. 2M
~ al Centro Electrotécnicoel de Com~c:.
ciones, lmeldo Delgado Delgado, Rey (q. D. g.),
de BCuerdo con lo informado por ese C~ejo Su-
premo en Z1 de octiubre próDmO pasado, ea ha
eervido concederle licen~' cont.raer matrimo-
nio con D.a Felicidad uez Villar.
De real orden lo digo s. V. . paza. su conocimien-
to y demás efectoe· Dios guarde a. V. E. muchos
Bfi.o6. Madrid 9 de noriembre de 1916-
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUer:t1S y
\Ma.rina.
Señor Cayitán general de la. primera. regiOn·
•••
seccloa de SOldad lUIItIIr
DESTINOS
Exom.o. &.{ El Rey (q. D. g.) ha tenido Di bien
disponer que 108' oficiales fB.rma.céuticos de Se.Ill-
dad Militar comprendidos en la. siguiente rela.ción,
p68en a. servir We destinos que en la. misma. se les
8eñalan, debiendo incorperarse con toda. urgencia.
we destinados a Africa. "
De real orden lo digo s. V· E. pa¡-a 8U conocímien:-
~ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. :Madrid 10 de noriembre de 1916.
8ef'lores Capitanes generales de 1& primera, cua.r~
sexta. y séptima regionee y G~eral en J efe del
Ejército de EapBlla en Africa.
8el!lor In~entor civil de Guerra '1~ '1 del
Protectonwio en Marrueco.·
'R,Mac16,. l/tU S. dÚl
f ..macfuticOl primeros
D. Manuel de Pando ¡\r'mB.nd, del hOllpit&l de Te,
tulín, 8.1 de Lérida.
, Antonio G6me~ :Martines, del hospiteJ de IÁ-
rida, &1 de TetuAn.
D. TeMilo Pérez Cuen~ del tercer grapo de hos-
pitales de Melma, 8. la fia.nDacl:a, milit&.r de
Vs.l1adolid.
, lfa.nuel Garda. Espada, del hoepittrLl de Tetl1An,
s.-I& f.a.rmacia militar de .Madrid n6m. l.
, El:;iQdoro FemAndez Rojo, de la ÍIIZDl8d&militar
.', .de. Madrid núm. 1, al tercer grupo de hos-
'. pitales de MelilJa. '
, Benjamin Ubeda. Sá.nchez, del h08pltB.l de Vi-
toña, a lB. far'macia. militar de Burg08.
~ Celso Garc{a. Vl14'ela, de la fartDBcia. mi.t1tat.r de
VallBdolid, al h08pitiBl de TetuAn.
Iladrid 10 de noTiemhre de 1916.-L'UqI1e.
--
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido • bien
:!:ner que los oficia.lee del Cuerpo de Veferina.ria.
. W. comprendidos en Ja' siguiente relación. pe.-
.en a eerrir loe deIlIanos que en. la misma. Be leB
eeIilIJIm, debiendo in.colpOJ'UBe con \U'gencla. el des-
~ a :A1ric:a.
De r-.l orden lo digo a V~ E. pY'8o su conocimieo:.
© Ministerio de Defensa
to '1 demás efectos.. Dios gaaroe a V. E. muchos
MOL i!adrid 10 de noviembre de 1916.
DIQUE
Seiíores Capitanes generales de la. primem y se·
gunda. regiones y GElD.eral en Jefe del Ejércitio
de Espa.ii8. en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra '1 Marina Y del
. Protectomdo en lla.rruOC08.
'Rdtzcíiin q,se ae cito
Veterinario. prfmero.
D. Ra.fa.el Carballo Buendía, del Cuartel general
de la.Jrimem brigada de la. división de :y~
lilla., grupo de fuen:.aAI regulares indigenaa
de dicha· pbm ntím. 2.
, Braulio Guerrero Hi~ del 10.0 regimiento mon-
tado de Artillería, al de Cazadores de Lu-
sita.nia, 12.0 de Oa.baJlerta.
» Ri<Rrdo Mondéja.r Ga.rcía., del regimiento Caza,.
dores de Lusitanla, 12.0 de Ca.ba.llería, ¡U
Cuartel geneml de la. primera brigada de
.la división de Melilla..
.
Modríd 10 de noriembre de 1916.-Luque.
Excmo· Sr·.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
dia¡A>ner que el a.yudante primero de la escaJ.a. de
reserva retribuida de la brigada. de troplUl de Se.nidad
Militar D. Eusebio García MegíaB, en situación de
re.erva en la primera. región, IJ88e a.. preBt&r S1l8
.ervicios &o la lnspecCl6n de Soinidad MilitAr de
la. BéptimB. región.
De real orden lo digo a V-í E. pem IU conocimien:·
to y demú efecto.. Dios guarde s. V. E. muchos
Bllce. lfadrid 11 de noviembre de 1916.
I:uQOJl
•
Señol"8ll Capitanes genera.lee de la. primera. y sép-
timu regionee.
Sellar Interventor civil de Guerrs. '1 Mfl.t'Úla, Y del
Protectorado en Manueco.·
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista. de la. insto:ncia. que V. E. re-
tnitió &o 'este Ministerio, con IU 88crito de 7 de
sepc.iembre pr6:rimo J*l8do, promovida. por el m6-
dico provisional que fué de &nidad Militar don,
DaNíd Moqueda. lIuñoz, actuaJmente perteneciente
al batallón de aegunda reserva. de Sorja. nWn. 90,
en stíplia.. de que se le conceda el empleo de
'1 teniendo EIn cuenta que el recurrente fué nambnMlo
médico proviaiOJlÑ de S8nidad Kilitar. con derecho
a f:igwB.r ootno tal médico en la. reserva. fa.cwta.tna
del expre-do Cuerpo, por :resJ. orden de Z1 de
enero de 1912 (D. O. nÚID. 21), con arreglo Ro lo
médico tercero ele 1& reserva gratuita. delCl1erpo;
preyenido en .. de 3 de agosto de 1909 (D. O. n'6.-
mero 172) y con loe beneficios ConJlignedoe en la
de 15 de junio de 1895 (D. O. n6m. 132), el Rey
(q. D. g.) Be, ha servido disponer que el mteresado
siga figurruldo en la. reserva facultatlva. del Cuerpo
con el empleo de médico B~do, por haber servido
.más de dos dos como proVlsionaJ. según dispone el
U1J:cu1o 2.0 del reglamento de la. citada. resena,
&.probado por real orden de 14' <le marzo de 1879
(C. L. n6m. 121), modificadoa. por la de 28 de
oCtubre de 1898 (C. L. núm. 341). .
De real orden lo digo a. V. E. para BU conocimien-
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to Y demáa efectos. DiOll guaroe a. V. E. muchos
aDoe. Madrid 10 de noviembre de 1916.
r;~
Se60r Capitán general de la quinta. región.
Excmo. Sr.: En vista de la instB.nCla. que V, E. re.-
mitió a. este MinÍ8teno, con eu escrito de 11 de
septiembre próximo p8BQdo, promovida. por el mé-
dico provisional que fué de Sonida.d Milit.ac don
FranClSCO Cifuent.ea Biedma, actualmente pertene-
ciente a.l batallón de segunda. reserva. de .Motril nú-
mero 35, en súplica de que &e le conceda. el empleo
de médico tercero de la reserva. gra.tuíta del Cuerpo,
y teniendo e!Il cuenta que el recurrente fué nombmdo
médico provisional de Senida.d Militar, con derecho
a. figu.ra.r como tal médico en la reeerva. facultativa
del expresado Cuerpo, por real orden. de 17 de
julio de 1913 (D. O. núm. 157), con 8JTeglo a. lo
prevenido en 1& de 3 de agosto de 1909 (D. O. nú.
mero 172) y con 108 beneficios conaign;ld08 en la.
de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el interesado
siga. figumndo en la reeerva facultativa. del Cuerpo
con el empleo de médico s~do, por haber servido
más de d08 a.l'í08 como proV1sional, eegÍln dispone el
artículo 2.0 del reglamento de la cita.da. reserva,
aprobado por reaJ. orden de 14 de marzo de 1879
(C. L. núm. 121), modificada. por lB. de 28 .de
octubre de 1898 (O. L. núm. 341).
De real orden lo digo a. V-1 E. pa.m su conocimien-
to y demás efectos~ Dios gaa.rde a. V. E. muchos
añ08. Madrid 10 de noviembre de 1916.
DJQU&
Beiior Capitán gener&l de la -egunda. región.
•••
SICdn l. JuIIdI J lIDIOS _na
INDULT08
Excmo. Sc-.,: Vilte la instanda. promorida a. aete
Ministerio por el recluso en 1& priaión. preventiva.
de Cádiz, Ralael Orispin Buil Gl8oI!IÍGo, en lIñplica.
de indulto del rCllto de la. pena. de dOl alIoe y ouatro
meses de prisión militar correccional que por el
delito de lesione. ea halla extJnguien.do, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Oomandante genera.l de Oeuta. en 12 de mayo últi.
mo y por el Consejo Supremo de Guerra. y .Ma.-
rina. en 19 del mes ~óximo ~o, ee bB. ller-
vido desestimar J. ~tici6n del mtereeado.
De real OoI'den lo digo a. V. E. pBZ80 In conocÍmie8l·
to y demás efeotoll. Dioe gu&l'de a. V. E. muchOll
a.ños· Madrid 9 de 'D.o'riembre de 1916-
LUQUE
8eñor General en Jefe del Ejércitóo de Eepaiia. en
Africa..
SQiior Preeiden~ del Consejo Supremo de Gucn- y
iMarioa.
Excmo. Sr.: Vista. la insta.uciB. enraada. a. este
Ministerio en 20 de ~osto f1ltimo por el ComBlo.-
dante gener&l de Melilla, pl"omovido. por el recluso
llobamed Ben Mohamed Benisa, en lIúpnca de in·
dul\o del resto de J. pena de cU&tro dos de prisión
militar correccional que le haJh ext.inguiendo por
el delito de primera desereiÓD al extranjero, el
R:ey (q. D. g.), de acuerdo con lo. informad~ por
dicho Comandante general en su CItadO escnto y
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por el Co~jo Supremo de Guena y lIarina, en
26 del mee próximo puado, ee ha servidO desee-
tÍIDBI' lB. pet.ición del interesado.
De real orden 10 digo a. V. E. pBZ80 IU conocimien-
to y demáll efectos. Diós gua.rde a. V. E. muchoe
añ08· :Ma.drid 9 de noviembre de 1916·
LUQUE
Señor Gener&l en Jefe del Ejército de Eepaña. en
Africa..
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
llla.rina.
Excrno. Sr.: Vista. lB. instancia. promovida. a. este
Ministerio por el recluso en la. prisión centraJ de
San .Miguel de los Reyes, Eugenio Jimé~ Orti-
gosa., en súplica. de indulto del resto de la. pena
de doce años y un día. de reclusión temporal que
ea halla. extinguiendo por el delito de insulto de
obra. EL fuerza. 8rIIUlda., el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerr& y lfa.rina. en 26 del mes próximo pesado,
!le ha. servido deeestima.r la. petición del interesado.
De real orden lo digo a V· E. para. su conocimien--
to y demás efectos. Di08 gu8l"de a V· E. muchOll
aDoso Madrid 9 de noviembre de 1916·
LuQUE
Sedor Capitá.n general de la. segunda. región·
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
!Marina.
Excmo. Sr.: Vista la. instancin promovida. n. cate
Ministerio por el recluso de la. risión. central de
San Mi~el de 1011 Reyes, Migue Sedano Moren¡o,
en súplica de indulto del resto de la pena. de doce
a.ftOI y un día. de reclusión tempora.l que se ha.ll80
extlinguiendo por el delito de lnllulto de obr81 a.
fuerza annado, el Rey <q. D. g.), de n.cuerdo con lo
informado por el ConseJo Supremo de Guerra. y Ma.-
rina en 26 del mes ~óXfmo ~o, se ha ser·
vido delEl8t1imar 1.& petición del mtereee.do.
De reel orden lo digo a. V. E. pe.rn. su conocimi~c:.
to y demú efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
BAos. Madrid 9 de noviembre de 1916.
LUQUE
Selior Capitán general de la. segunda. región.
Sel'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra; y
Marina..
Excmo. Sr.: Vista lB. instancia cursada. por V. E.
a. este Ministerio en 19 de junio último, promo-
vida por el corrigendo en la. PeAnitenciarfa¡ Milibu"
de Mahón, JOIIé Mesa. Mom,t.o, en 8úplica¡ de in,-
dulto del resto de la.. pena. de dos años, cuatro
meees y un día. de prisión militar correecioWLl 9,0e
por el delito de abaDdono de servicio 8e ba.lla. extin-
guiendo, el Rey (q. D. g.), ~e acuerdo. con lo infor-
mado por V. E. en so Citado eec,nto Y, pOr el
. Conlejo Supremo de Guerra. y Manna en 20 del
mes próximo pasado, se ha. servido desestuna.r la
petición del interesado.
De reeJ orden 10 digo a T· E. pua 8U conocimien...
to y demú efe<"tol!' Dios gua.rde a. V. E. muchos
aDos, lIadrid 9 de noviembre de 1916-
LUQUE.
Señor ea.pitán general de Ca.n.a.rÍ!ioll.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. a este I
Ministerio por el recluso de la. prisión 'central de I
Ca.rtagena., .\Januel Baute Quesada., en súplica de
indulto del resto de la pena de doce años y HU I
día. .d.c. reclusión tempora~, que por el delito de
homiCidio se halla extinguiendo, el Rey (q. 1.>. g.),
de acuerdo con lo inform;Ldo por V. É. en su
escrito de 10 do agosto último y por el Consejo
Supremo de Guena y Marina· en 20 del mes pró-
ximo pagado, se ha servido dese:'tiroar la petición
del interesado. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.
to y demás efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
añ08. Madrid 9 de noviembre de 1916.
LUQUE
Sefior Capitán general de Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
, ,lMarina.
,
~ , I
; .1:: :
..
Excmo. Sr.: Vista la instanci.1. promovida a. este
:Ministerio por el recluso en la. prisión central de
&Lntoña, Jollé Ce8tellví Galera., en súplica. de in-
dulto del resto de la pena. de reclusión perpe·
túa 9ue por el delito de secuestro se ha.11a. ex-
tingu~ndo, el Rey (q. D. g.), de ,.cuerdo can lo
inionna<io por V. E. en su eacrítio de 29 de agosto
último y por el Conseje Supremo de Guena y Ma.-
rina. en 20 del mea yróximo pall&do, ae ha. ser-
vido deseatimu 1& petIción del intercaado.
De ree.! orden lo algo a. V. E. pa.ra. su conocimien..
te '1 demáll efeotos· Dios gua.rde a. V. E. muchoá
afloe. Madrid 9 de noviembre de 1916.
LUQult
Señor Capitán general de La. quinta región.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. '1
lMarina..
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada. por V. it
a este Ministerio con escrito de 2 de septiem-
bre úl'timo, promovida. por el corrigendo Andrlis Gó-
mez Fandino, en súyüca. de indulto del reato de
la ~no. de dos aflos, once meses y once dla.s de
prisión militar correocional qUe por el delito de ínu-
t.ilización voluntaria poora el servicio ae hnlla. ex-
tinguiendo, el Rey (q. D. g.), de &cuerdo oon lo
infonna<io por V. E. en su CitadO escrito y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en. 17 del
mes próximo p888.do, se 113 serrido a.coeder & ]a
petición del interesado, 8in perjuicio de cumplir
el servicio militar que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. paza su conocimien-
to y demás efectos· Di08 gua.rde a. V. E. muchos
aií08. Madrid 9 de noviembre de 1916.
LUQtJE
Señor Ce.pitán general de 1& octava. regíón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
lM'a.rina..
a••
SlccIn de laslntdllL RedlllJllaID
, ...Gtmas
DESTINOS
ExC'lDO- Sr·: El Bey (q. D. g.) ha tenido a bien
deeioinar & los Oapitane8 ~eraJes de la. 8egunda
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y slyt.ima regiones. r espectiv;uncnt.e, en V3r...ante
que de su empleo existe. a lo~ tenientes auelitores
ele segunda D. Luis Rodríó'l1C'Z de Vigurl y O. .Joa.-
quín Gonzálcz-Condc ;f Gareía, que actualmente
se bal1~ en situ.a.ción de exccd~ntes en la pri-
mera. regtón..
De real orden lo digo a V. E. plra su conocimien-
to y demás efectos., Dios guarde a V. E. much9s
años. lIa.drid 10 de noviembre de 1916.
LoQU&
Señores Capitanes generales de h.primera, segunda
y séptima regiones.
Señor Interventor civil üe Guerra. :r ~larina y del
Protectorado en bLtrruecos·
Excmo· Sr. : Vista la instancia. que V. E. re-
mitió a este Ministerio con escrito oe 12 del mes
próximo pasado, promovida por el recluta. del cupo
de instrucción del reemplazo de 1915, Jua.n Roig
Rivas, en súplica. de que 8e le desl.ine a. prestar
BUB 8ervici08 en ta.s tropas de Sanidad Militar de
Ba.rcelono.; teniendo en cuenta. que fué d~Btinado,
a petición ~ropia, al regimiento. Infantería. de V~r­
ga.ra. núm. o7,~r hallarse acogido a. los' benefiCIOS
del capítulo xx, artículo 268, el Rey (q. D· g.)
se ha Berrido de.estimar la. pet.ición del recurrente
por carecer de derecho a. lo que Bolicita.
. De real orden lo digo a V. E. para. BU conocimi~
to y demás efectos· Dios guarde 8. y. E. muchos
aflos· Madrid 9 de noviembre de 1916·
LUQO&
señor Ca.pitán general de la. cuartA región.
Excmo. Sr.: En vista del Clcrito que V. E. di-
o rigi6 a. 'eate 11iniaterio en 16 del mee próximo paaado,
proponiendo pa.ra que desempelle, interinamente, el
e&rgo de voaa.l de la Comisión mixta. de recluta..·
miento de la. provincia. de CasteJl6n, aJ médico
segundo del cuerpo de Se.nidad Milic.a.r D. José
Moya. Ordóñez, el Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
afroba.r lB. referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. paro. su conocimien¡-
to y demll.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchOlJ
&1108· Madrid 11 de noviembre de 1916.
L'uQUJt
8e!lor Ca.pitán genero! de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista del e,crito que V. E. di-
rigió a eeoo Ministerio en 23 del mes pr'óximo
pasado, proponiendo pus. que desempeñe el cargo
ae observación ante la Comisión mixta. de reclu-
tamiento de la pcovinch de 7.amora, a.l médico se-
gundo de Sanidad Militar D. Angel Rincón Fe.a
nadas, el Rey (q. D. g.) se ha. servido a.probo.r la
referida propuesta.
De real orden lo digo & V. E. paro. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 9 de noviembre de 1916.
U1QUJt
Señor Capitán general de la séptima región.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr. : Vista lB· instancia. promovida ll?T
D. Antonio Roco Marln, vecino de 8eTiUa. estacl6D
D. O. n6m. 254 11 de noviembre de 1916 4lJl
del ferrocarril de Scvill:L-S.~n Bernardo, en eoli-
cH.ud de que le Rean de\·uclta., 1:1.'1 500 pesetas
que depositb en I.a. Delegación de Ha.cic:nda. de
la. provinci:t de S~vilb, según ca.-ta. de fugo núm· 223
expedida en 5 de junio de 1916, parn. reducir el
tiempo de s(;rvicio en fi!a.~, de 811 hijo E¡¡lÍlio Roco
Garbariuo, alistado pura el reemplazo d·~ dicho 30."10,
perteneciente a la caja de recluta de Utr'3ra nú.,
mero 19: teniendo en cuenta que el indioorlo
recluta falleció antes de la incorporación a. filas
de l.o8 mozos de su reemplazo y 10 prevenido en
el artículo 281 de 1.1 vigente le.)' de rcelut.amiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver 'lue se
devuelvan las 500 pesetas de referencia, 1a.B cua.1es
percibirá el indiviauo que efectu6 el depósito o
la. persona que a.credite su derecho, según dispone
el artículo 470 del reglamento dictado parn. la. eJecu-
ción de l:l. citada. ley.
De real orden 10 digo a V. E. paza su conocimiEln..
too y demás efect~s. Di06 guarde a Y. E. muchos
años· Madrid 9 de noviembre de 1916·
LUQ~
8efior Capitán general de ],a, segunda. región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
:Marruecos.
Excmo· Sr.: Vista. .. instancia. que V. E. CW1lÓ
.. este Ministerio -en 17 del mes próximo puado,
promovida por Luía Otene Enae\'e, vecino de Co-
miUu, provincia. de Santander, en solicitud de que
le eean de\'uelt&t ]ILI óOO pesetaa que depositó en
le. Delegación de Hacieuda de la. provincia. de Ba.r-
celaD&, eegún ca.rta. de pago número 75, expedida.
en 18 de febrero últ.imo, para. reducir el tiempo
de servicio en filas; teniendo en cuenta que e]
intere8lWlo no ha sido a.Ustado en el a.ctua.1 reem·
placo por no corresponderle basta. el del a!lo 1919
y lo prevenido en el art.lcul0 284 de la vigen.lle
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha.
serTido resolver que se devuelva.n la.s óOó pesetaAI
de referencia., las ouales percibir1 el indiviáuo que
efectuó 01 depósito o la. persono. a.podera.da en
forma legal. 8Cl{Ún dispone el o.rl.fculo 470 del re-
glamento dictaáo para. la. ejecución do dicha. ley.
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conocimien-
to y demá..'1 efectos. Dioll gu&rde a. V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1916·
Senor Capitán general de la sexta. región.
Señores Intendente genera.l militar e Interventor
civil de Guerra. y Manna. y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo· Sr·: Vista]a, instancia promovida. por el
soldado del regimiento Infantería (le Guía. núm. 67
Cipria.no Bln.nco Trujillo, en solicit.ud de que le
sean devueltaa 250 ¡Ml8etas de Ja.s óOO que ingresó
como primer p~o para. la reducción del tiempo
de servicio en filas, por tener concedidos Jos 00-
nefici06 del art. 271 de la vigente ley de re-
chJtamiento, el Rey (q. D. g.) se he. servido dis-
poner que de Iras 500 pesetas depositadas en la.
DelegacIón de Hacienda de Las Palmas, ee d&-
vuelvan 250 correspondientes a 1& carta de pago
número 5, exPedida en 12 de febrero de 1913,
quedando satis?echo con las 260 restantes, e] total
de .. cuota. militar que señal.a. e] artículo 267 de
la referida. ley,. debiendo percibir la. indicada. suma
el individuo que efect.\1ó el depósito o la persone.
apoclerada en forma legal, según dispone el 81'-
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tWulo 470 del reglamento dictado para. la. ejecu-
ción de la le)' de reclutamiento·
De real orden lo digo a V· E. para su conocimien-
to y deinás efectos. Dios guarde :¡. v. E. muchos
añ06' Madrid 9 de noviembre de 1916. .
LUQUE
Señor Capitán gelleral de Canarias.
Señores Intendente general militar e InteT"entor
civil de Guerra. y lIarina y del Protectorado en
M.a.rruecoe.
Excmo· Sr·: Vista lb. instanc1& promo"ida. por
Hel"IIl€uegildo Pasquina Ma.sa.na, recluta. del reem-
plazo de 1912, por el cupo de Manresa, en solicitud
de que le sean devueltas las 750 pesetaB que de-
poeitó por loe dos primer06 p]az06 (fe la cuota. ml-
litar, para reducir el tiempo de servicio en fiha, "-
t.enienilo en cuenta. que el interesado resultó útll
al incoryonlZ'8e al batallón Ca.zadores de Reus nú-
merQ 16, en 14 de noviembre de 1914, y que en
7 de marzo siguiente plSÓ al hospital militar por
haber sido propuesto como preeunto inútil, en dende
fué declam.do excluido temponU y después inútil total,
el Rey. (q. D. g.) se ha 8ervido diBponer se devuelvan
la.e 260 peaetsB que depositó por el segundo plazo
de .. cuota militar, eegún carla. de pago nÚlh' 120,
expedida por lB. De]egación de Hacienda. de la. pro-
rinci& de Barcelona, en 29 de septiembre de 1914-
que ea a lo único que tiene derecho, aeg6b. lo
prevenido en el arlículo 284 de la. vigem.te ley
de reclutamiento, las cuales percibirá. el individuo
que efectuó el depósito o 1& persona. a.poderada.
en forme. l~, según dispane el articulo 470 del
reglamento dictado para. le. ejecución de dicha ley.
De real orden lo iligo a V. E. paza. su conocimien-
to y demú efectos. Dios gua.rde ti. V. E. muchos
dos· Madrid 9 de noviembre de 1916·
LUQUE
Serior Capitán genera.l de la cua.rta. región.
Seriores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Ma.rina y del Protectorado en
Muruecoe.
Excmo. Sr.: Vista. instancia. qne ours6 V. E. a
estle Ministerio en 21 del mea próximo poaado, pro-
movida. por el soldado del regimiento lnfa.nteria
de 8icilia. n6m· 7, Tomá.s Ugart;e Fullera.t, en !l0-
licitud de que le sC&n devueltM 500 pesetas de
las 1.000 que ingresó como primero y segundo plazOll
para. la reducción del t.iempo de servicio en filo.e,
por tener concedid06 los beneficlos del a,rt. 271
de la. vigente ley de reclutamiento, el &y (que
Dio!! guarde)' se ha servido disponer 9ue de 1B.s
1.000 ~etaB dcpositndas en la. Delegaclón de Ha.-
cienda de la. provincia. de Soria., se devuelvn.n ÓOO
conespondiente!l a la carta de pago número 129,
e~da. en 20 de agosto de 1916, quedando sa-
tíafecho, con 188 500 restantes, el total de la cuota.
militar qne seña]a. el art· 2~ de la. referida. ley,
debiendo percibir la indic~ suma. el individuo
que efectuó el depósito o la. persona. apodemda.
en fortI1B legal, según dispone el 8ort.. 470 del re-
glamento dicta4b para. la. ejecuci6n de la. ley de
reclutamiento-
De real orden lo dig'o a. Y. E. para. su conocimie!l-
to y demá.s efectos· Dios guaroea. V. E. much08
dos. :Madrid 9 de noviembre de 1916.
Señor <apitAn general de .la. sexta región.
Señores Intendente general militu e Interventor
civil de Guerra y x-rina 1 del ~torado en
lIanoecoe-
11 de nonembre de ),916 D. O. n6m· 26f
Excmo· Sr.: Vista la inslaDci&o promoTida por el .
recluta del reempla&o de 1913, por el cupo de
Pontevedra, JlJ80D Antonio Prieto So.1vador, en 110-
licit.ud de que ea le devuelvan la.& 1.000 peaetaa
que, en ooncept.o de cuota mil:itar, abonÓ! en torell
plazos, y resultando que el intereaado se incor-
poró e.l regimiento Infantería de Murcia. núm. 37,
el 16 de abril de 19H, para OI1brir nna baja de su
mismo ayuntBmiento y reemplazó, y h&Bta el 11
de agoeto de 1915 no tué propuest.o como pre-
sunto inútil. declarándoeele inútil total en 14 de
octubre siguiente, estando Terificad08 los iDgre306
de 108 plazos de la. cuota. militar dentro áe las
épocas regla:mentaria8 y antes de la clasificación
de inutilidad del citado recluta, el Rey <q. D. g.)
8e ha. servido deseau1DSol' la indicada. petíClÓD, con
arreglo 3.1 arto 284 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos· Dioe gww-de a V. E. muchos
añ08' Madrid 9 de noviembre de 1916·
Señor Ca.pitá.n general de la octava región.
Excrno. &;.: Vista la instancia promovida por
Pablo Closa. Riera, vecino de esa. ca.pitBJ, en so-
licitud de que le sean devuelt.all la8 150 pesetas
que depositó por 108 d08 primeros plaz08 de la
cuota militar como mozo al1stado para el reem-
plazo de 1913, perteneciente a ]a. caja. de Villa.-
franca del Panadés, teniendo en ~uenta que el
interesado fué dec1am.do exoeptuado del serVicio ac-
tivo en 5 de mayo de 19H, o sea de!lpués de la
incorporación a filas de loe m07.08 de su reem-
plazo y lo prevenido en el p§.rra.fo s~o del
a.rt. 284 de lB. vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que s6 devuelvan
© Ministerio de Defensa
las 260 peeetBa que ingresó en la Delegación de
Hacienda de Barcelona., según ca.rta de pago nú-
mero 109, expedida en 30 de diciembre de 191(,
por el segundo plazo de lo. citada. cuota. militar,
1aB cuales percibirá el individuo que efectuó el
depósito o lB. persona apoderada en formlll legal,
según dispone el art. 470 del reglameIlttQ dictado
para. lo. ejecución de dicha le,..
De real orden lo digo e. V. E. para. !lU conocimietl.,.
to y demás efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
años- Madrid 9 de noviembre de 1916·
LUQUJ:
Se!íor Capitán general de la cuarta. región.
Señores Intendente genera.l militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
lIarruecos.
DOCUMENTACION
Circulal-. Excmo- Sr·: El Rey (q. D. g.) S6 ha
servido disponer que queden 81oulBd08, por haber
sufrido extravío, los documeutos que se expresan
en la. siguiente relación, pertenecient.es El 108 indi-
vidu08 que se indican, aproba.ndo, al propio tiempo,
que las autoridades milita.T'es hayan dlSpUedtQ la
expedición de pases por duplícado a 108 'luo per-
tenecen B.1 Ej~rcito y de certificados de servicios
a 108 licenciados a·b8olutos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to y demás efect6s. Dios guarde a V. E. muchos
a.f1oe. :Madrid 28 de octubre de 1916.
LUQUJ:
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» Germh Gil.
) Aurello de Ooya.
• Ram6n Vareta.
» Leopoldo Toriblo.
• Cristóbal MarlD.
» Rarael Cantón.
• Luis Palacios.
a ...etNombree
• Eduardo de Olivero Com.te •
» Ricardo Iglesias. • .• Idem ••
» Cecilio S.lllet&..... Idem .•
) Antonio Gij6n ...•. T. cor ••
» Kariano Domingo/Com.M.
RIDero•••.••.•.• (
» Valeriano Hemb-
del.. • • • • • . • • • . • »El mismo.
» Le6n Gil del Palacio T. cor • D. Rafael Cantón.
) BartoloID6 Toledo •• Com.-. El mismo.
» Ram6nJ.Castellsn08 T. cor . D. RamónJ. Castellana.
» Casto.Campos ••.•• ldem. »Arturo S. Romio. II
» FranCllCo Vara de
Re7 ....... PI • •• ldem •• »Benito Rula.
Je~ que "UklrtlaroD 101 doo11JDel1kl1 edftl1ldOl
» Manuel R6denas ••• Idem • '1. Fernando DordL
» F6Hx Benedicto....» •
) Fernando Dorda ••. Com.M . D. Esteban Litorre.
• F6lix Benedicto, .. Idem •• • Vicente Alcobor.
• Fernando Dorda .•• Idem •• ) Esteban Latorre. 120
» Sergio Lucas... , .•. Coronel » Francisco MercaderI(O
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.cor•• ,. Jo~L6peIPulldo.. ICom.-·l» Juan DfuSebu.
oronel ) Francisco Maltles... ~T~a;~~:~ • M.nuel5arrasAlcaU
orOnel.ID. Oonll1o Soles Serra. T. cor •. D. R.~~~:.oncero Car-
.comte.. • Camilo RulJ Fornel. Coronel. • Emilio Comendador
DIal.
» Ju.n Jlm~nelGarela. Idem •• »Ricardo de la Iglea1a
Gil.
» Felix Benedicto..•• Comte.. • Vicente Alcober.I.agosto
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. JDeac:onoci-lLorenJoVlcenteFrandec:o Barcelon•• Barcelon••;, dos •.••• ,
ApIUo Eapai'l.·GuJllar , Alclra ••••. Valencia. 'Wdem •••••
Antonio Ferrer Montanea Idem ..... Idem .....\kdem .....
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J.a ••(Vlcente Catalt Ferraodo.1Veoltacbell Alléallte•.•
'ruc:iaco Guay Sutama- '
da .•• ~ . •• • • ••• • •• • • •• AUante... Idem ••••• dem.. • . . • . . • • • I idem •
'Eatan1alao Riera Calatayud Muria. • • •• Idem .•••• ert.o lolterf. •. '31 mano.
Antonio L1or6nl Garcla .• San Juan .• Idem ••••• 18 agosto
Caralampio Calvo 1I01lna, Muro • ••• [dem ••••• 1 idem .
Tos~ Amorós Herniodes • Monóvar •• Idem...... uan.. • • • • emedios. ldcm . . • • • • • . • . 28 sebre.
'J uf R i eam--r . be La Perdi- H F . Pue2 asit.actinl I boaq n am s yvuar era.. • • uesca... A¡usUn... elipa.. .. y cut. soltena.' 2'1 fe ro.
4.aJAntonlo S.ru.1O Pablo .. Cf;UdOIl .. SOrla..... rio.... hala ......1 aae2.asituaCl.'ó~
y cut. soltcna. 221 •~.c.ailimitada dRamón Salvaoi Pul¡ •.•. AvU •• •• .• Barcelona.. UID. •• •• EoJalia ••••• cuola. . • • . • •• 13 ocbre.Kmeterlo Vicente Cuano-va •••••••••••.••••.• AlbamA ••• Zangosa •• ·lario••• Isabel...... ue ex.cedente 1 slnobre'l I90S omte.. • Msnuel Serón, •••• T. cor.. »Enrique Mudol.0116 Alba Casanov••••.• ZangOll •• Idem •.••• iceote ••• Concepci6n. em.... . ..•.• 1 ocbre. 191 I C.pitin.• O<:tavio Lópes ••.•. Comte. ) Juan Campos.016 Carielle Roch1pt'I •. CoUada ..• O'riedo,... rancisco. 0lIdil....... Co absoluta... ignos:a ••..• » Se ignora............ • Se ignora.S a IJulio Huid lIlranda ••••-.• Huarte•.•• Nnarra... uenaveD- I
."rn tura•••. Anastasia •••~se :a.areserva. 31 ocbre. 191 oronel. D. Luis Picatoste •••.• Comte•. D. Francisco Hemo.
ultaquioBarcelóOrdav& Sádaco •• Zangol.... iguel .... Maria ~emexceptuad I a oato 1911 omte. »Eusebio Senra ..... T. cor... Fernando Sinches.
InocendOMequfn ViJcalno Checa.... Guadalaja omú .. lO Damlana Lic.a absoluta.. 13 dfcbre 1902 oronel »Mauricio Echenlque Comte. • Antonio Carana.
Germin Arriuu A1egrl•• Oblital •.. Navarra... leatiDo •• Teodora ••. uelic.Uimitad 24 sepbre 1915 ldem .• »Francisco Piedra y
Gil ••••••.••••• T. cor ••
Enrl~e Sierra Cual •••• Barcelona. Barcelona.. os6 ...... Lut¡arda ••. d. rva activa.. 6 mano.! 1911 oronel) Jos~ San Pedro ••• ,. Idem .•
Dom 10 Latorre Bilbao. ZorrOl& •.• Vizcaya.... Dominio •. Soledad ••••
6..... ~J 6 --la'oa 011 yerri y Orbe•••• Ibarra .•••• Alava..... niceto ••• Generosa •••
oa6 BelanOl Leq\lerica •• Elorrio•••• VilCay Ambroaio • Paula •••.••.
Saotoa Ruviera Rlvero ., Gijón, •••• Ovledo Francisco. Andrea •.•• ,
Vicente HenJiodes Do-l .
mingo•••••••.'•••.••.• ¡B6jar ••••. Salamanca. Rutino •••• lsidora ••••.
ll'ermlnMartlnesMen6ndes Liviana ••• Oviedo •.• uel •••• Ramona ••••
,.a •• {Aogel Olorlo AlvAres .•• Alltorga .•. León ...... Miguel •.•• Isabd •••...
IManuel Palalnll Su!rez.,. Oviedo •.• Oviedo .••• F6lix ..••. Generosa •••
CelestlnoCampo Gonziles Idem •.••• ldem o •••• Matee .•. ,. Re¡ina •••••
Antonio Alvares SuArel •. Moseln •.•• Idem •••.• PelaJo •••• Candeluia ..
Ap.tlnFernbdesReljada La Baile... León...... ngel ..... Loreua lO ..
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, Peclro Monje Mlcalllo Pell.r.ad•• Bur¡oe.... 1 abril •. 1913 tr. cor." • Pedro La¡un\ P~re. Coronel • Francisco Galarreta
Pedro Pulido Calvleu .•• Alc4ntarl .. <:iceres... ID.......... 6 Celtro 19u ICóronel.• M.nuel Romero. o •• T. cor. • José S.lnl.
Conltantino Alvlrea Sa-
rruquete Oviedo•.. Ovledo.... raac:i8c:0. Cindida 1 lullo .. J91~ dem ••• Emilio R.llo .•••••. Comte. ) Aquilino Sulrcz.
Gerardo Lucu TIllu••.. V. de 1011
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uaa RI~ luan .. ' Palma ..... Idem ..... UID AIII........ coadidoDal. 1 Idem. 19'C ldem J karlque Carlos Idem ," • Manuel Vida!'
... Andr61 ru¡uer. Murt .. Saatany•.• Idem oo. edro losi. Maria....... . oo. I Idem. 190~ dem El mismo.• : Idem .• El mismo. .
Mlluel Rose1l6 Tlrrall .. P.lma Idem oo Mi¡ueloo •• er6oiJu.... m 1 Idem. 190~ dem D. Enrique Pintos ldem .. D. Arn.ldo LUIS.
Ml¡ue1llipoU llipoU ..•.• Saller ldem Bernardo.. Mar¡arita... a absoluta .. I Idem. I~ Idem... • Enrique Carlos T. cor. • Miguel Villalonga.
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Madrid al de octubre de 1916.
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D. o: n6m. 2M 11 de nonembre de 1916
EXCEPClONE8
Excmo. Sf.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 25 de octubre próximo po,-
sado, instruidu con motivo de ha..bc:, aleóMo, como
sobrevenida. después del ingreso en caja, el sol-
dado Bernardo &i.ntano !\Iadas, 1;1 e:;:cepdón del
den-icio militar activo, comprendida. en el ca:;o
primero del arto 89 de la ley de recL.lta.miento, y
resultando que la. citada excepción la. expuso el
interesado en el acto de la cla.~ifica.ción y decl.l.ra.-
ción de soldados del reemplaJ:o a que pertenec:e,
siéndole desestimada, Hn que dcsde entonc~ lusa
ocurrido circunstancia alguna. que le coloque den-
tro de la8 preacripciones del art. 93 de la. ley
indicada., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la. Comisión mixta «le reclutamiento
de la provincia de Cáceres, se ha. servido desesti-
mar la. excepeion de referencia., por no tener ca,-
rácter de sobrevenida. dcspués del ingreso en caja..
De real orden lo digo a V. E· para su conocimiet.l-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años· Madrid 9 de noviembre de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región·
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJEfiClTO
Excmo. Sr.: Vista la inst.3.ncia. ().ue v. E. re-
mitió a. este Ministerio con 8U escnto de 19 del
mes próximo ~o, promovida por el recluta. del
cupo de instrucción del r cemplazo dc 1915, per-
teneciente al regimiento de Telégra.fo~, Gaspar To-
rres y Rulz de Ca.'Jtañeda., en súplica. de :l.~to­
rizaci6n para trasladcu'se por un año n. New-York,
Estados Unidos de Norte América., tcnion¡io en
cuenta que en virtud de la real ordcn cir~ul;Lr de
20 del mi!!mo mes (D. O. núm. 238), debe incor-
porarse a. su cuerpo el «lía á del adua,l, el Rey
(q. D. g.) 8e ha scrvido descstirna.rw. l,eticitÍll
del recurrente. .
De real orden lo digo ll. y. F,. parJ. RU c~nocimiC'lt­
to y uemáR efcctos· DioR gua.r<Ic :L V. Jo;. muchos
años. )ladri«l 9 de noviemure de 1916.
LUQUE
Señor Capitán gencral de la primera región.
Ex<."mo. Sr.: Vista la instancia pomovida por
el reclnta Juan Vila. Figuera.s, vecino de Na.va.te
(Gerona), del reemplaZo de 1913, ingres.a.do en 1.l.
Caja de Olct núm. 7J, en el 0.1\0 a.ctuaJ, como
procedente de revisión. en súplica de autorización
para. rellidir en Francia., teniendo en cuenta que
por pertenecer 8. la próximo. concentración ha. de
llar Dama.do a. filae, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
dePEllltim&r la petición del recurrente.
De real orden lo digo a. V. E. para 8U conocimíen..
to y demá.s efectos. Dios guaÑe a. V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la. euan.a. región.
DISPOSIClONI'JI
de .. lalleeaetala "1 lIIeccIoDee de .. lIIIIdIWIe
1. de .. Dep!••! .... e-traIeI
Secclaa de IDroterIl
DOOUllENTACION
Circular. De orden del Excmo. Señor ~inistro
de la Guerra, los señores l'rimeros jefes de Cuerpo
© Ministerio de Defensa
y Dependencias del arma, se servirán. remitir ..
la. moyor brevcda.d a esta. Sección, relación de los
801dar.los y clases que, poseyendo el ULulo de pr()o
fesores de primera enseñanza, han prestado o prestan
servicio en los suyos ·rc.'lpectivos, desde que rige
la. vigente lc.-y de reclutamiento y reemplazo.
Dios guarde a V •• ' muchos a.ños· ~raarid 10 de
noviembre de 1916.
r.I Jefe de :.. t\eccl6n,
MlllUU!l EJpH~
Seaor.••
....
SecdDD de IrIIIlerfl
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo- Señor
:Ministro de la. Guerra, los jefes de los centros
y dependcncias donde rediquen lra.a hOj3S de ser-
vicios y de hechos de los coroneles de Artillería.
comprendidos en el «Anuario MiliLor» <lel año ac-
tua.l con los númeroo 43 al 60, de los tfmientes co-
roneles del 115 al 142, de los comandantes del 224
al 263, de los capitones 604 al (;69, de los primeros
t.eniente8 del 173 al 307, todos inclusive, y de 108
segundos tenie!ntes de la escala. de reserva. del
12 al 15, se scrvirá.n remibr Q. esta. Sección copias
conceptua~ de dichos documentos y cer~ p?r
fin del cornente mes, a. los efectos de ckt.slflC:1ClÓn.
de aptitud pura el ascenso.
Dios (;ua.rde a V. E. muchos años. ~r:wrid 10 d&
noviembre de I!lIG.
PoI Jlfr,. <le 1.. l'eC'CtÓD,
Luis de SllntÜlgo
•••
SectloD ~e SanIdad "Dltar
DOCUMENTACION
Circular. El Excmo. Sei\or Minifltro de la GUeTTa
80 ha. lIervido disponer que 1011 inspectores de Ro,.
nidad Milllta.r de las siete primeras rcgiones y jefes
de Sanidad Miiita.r de la. octAva, RaJcn.res, CaJULo:,
rías Y" CO!II(ln<ianciM genero.lel de Afnca., remitan
a este Centro rel.ación de los in<lividuos pElrtenef
dentes ,al Ej6rcito quo han necesitado sometenle
al tratamicnto a.ntirrnblco, dellde 1.0 de octubre del
ai\o puado a igual fecha del pre5ente.
Díos guarde a V.•. muchos años· }Iadrid 10 de.
noviembre do 1916.
El Jete de , .. BeectÓD.
elISio L6pez Brea
•••
ACADmlIA8
Con acreglo a lo fl'evenído en 1M dis-poeiciones
vigentes, de orden del Excmo. Señor Min.istrq de
la Guerra; se concede la- pensión de dos pesetas dia.-
rias a los alumnos de la Academia. de Inteln,dencia.,
D. ¡"rancisco Mom.les Durillo y D. Gabriel Aldao
Bouza, por tener reconocidos los beneficios de huér-
fanos de la. guerra, debiendo abonmcles desd~ el
7 de septiembre úll;imo.
11 de nonemb1'e de 1916 D. O. n'6m.- 2M
m¡er. dela 8eeelÓIl,
10# Marta '/V_d,.
Dios guaroe a V. S. mo.choe años. Madrid 10 de
noviembre de 1916.
El Jer. de 1& 1Ieecl61l.
10# 'Mar14 úands
Señor Director de la Academia. de lntendel:lPa-
Ilmo. Sefior Intervent.or civil de Guerra. y Mannp.
y del Protectorado en Marruec06.
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
quedan eliminados de la esca.la. de aspirantes a
pensión, loe a.lumnos D. Manuel Lafuente González
y D. Federico SantB. Ana. de la Rosa, que figo.ra.baln.
en la rellK"ión de la Academia. de Infantería. de 29
de marzo último (D. O. núm. 77), debiendo ser
cla.sificados nuevamente 1 dárseles el puesto que
les oorresponda en la. cadem:ia de Intendencia.,
por haberse acogido a 108 beneficios de la real
orden circular de Z1 de abril "del corriente aiío
(D. O. núm. 97).
Dios guarde B. V. s.. muchos años. :Madrid 10 de
noviembre de 1916.
callSlJo SUrema de Gama I lIarlaa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo SUpl'emo, en virt.ud
de las facultades que le confiere la. ley de 13 de
enero de 1904, ha examioodo el ex:pedien;te pro-
movido por D.• Adela. y D.• Walda. :srarín Menéln-
dez, eu solicitud de pensión. por fallecimiento de
su padre, el teniente de la. Guardia Civil, retira.d~
D. Felipe Marín González, y en 25 del mes pró-
ximo paEado, ha. acordado desestiInaC la instancia.
de la.B interesadas por carecer de derecho a. la
pensión que pretenden, debiendo jIoteneme a. la. reaJ.
orden de 20 de maczo de 1890, por la. que se
otorgaron a. su mwire D.a RamODa Men.éndez¡ Ló-
pez, dos pagas de tocail, 1Ínico beneficio a. que !lU
difunto padre legaba derecho.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente roa.-
nüíesto a' V. E. para. su conocimiento y efect06.
Dios guude a. V. E. muchos MOS. Madrid. 8 de
noviembre de 1916.
]U Gelleral 8ecretUto,
Oúor Áp4Ilo
Excmo. Señor Gobernador :MilitAr de Oviedo.
Señor Direotm' de ]& A.~emia de Infa.n!;erfa. .
TIm.d: Sefl.or Intierventor civil de Guerra "1:M&n:np. MADRID.-TALLERES DEL DEPOsrro DE LA GUERRA .
Y del Protectorado en lIarruecos y Seiior Director
de la. Acudemia. de ,Inten<Ü!tlcia..
•••
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